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Somma prestata A Ragione ρ Primo termine α1 Tasso i
Progressione aritmetica
αn = α1 + (n− 1)ρ
Primo termine
α1 = Aαn|i − ρ
(1 + ni) an|i − n
i an|i
Debito residuo in m
δm =






(α1 + αn)− 1
Scadenza media finanziaria al tasso i
T =
ln[n(α1 + αn)]− ln(2A)
ln(1 + i)










(1 + j)−n [jα1 + ρ− (j (αn + ρ) + ρ)]
j2
)
ln (1 + j)
Scadenza media aritmetica
T =
(n+ 1) (3α1 + 2(n− 1)ρ)
6α1 + 3(n− 1)ρ




αk − (δm−1 − δp) =
p−m+ 1
2
[2α1 + ρ(p+m− 2)]− (δm−1 − δp)
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A (1 + i)n (1 + i− ρ)
(1 + i)n − ρn
Debito residuo in m
δm = α1
ρm − ρn(1 + i)m−n
1 + i− ρ
Indice di onerosita`
γ =
(1 + i)n(1 + i− ρ) (1− ρn)
(1− ρ) [(1 + i)n − ρn] − 1












1− ρ − ln
α1 (1− ρn(1 + j)−n)
1 + j − ρ











αk − (δm−1 − δp) = α1
ρm−1 − ρp
1− ρ − (δm−1 − δp)
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